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RESUMEN· En ~.:1 ¡HcSl'n lc lmb;¡jo seanil li 7.acl contcnidopolrnico de la :ttmó:il fcr.1 tlc Chit1vcl, 
loc;,litbd 1urJI s ii J.1(!3 c:n c:l PJrq¡¡c N:uunal de b SienJ de ~l:l1Í:1, a l ~nr1~ !k l3 JUO\iOCID Oc 
l\lmcria, dur:mu: los :nlos 1996-1997 PJr.a c:IJnálisis Jlmosfl=rico ~e: hl u1ilizado t!n muc::-.trt.lllot 
volumélri<:odc~ucc•6n tipoHir!>l, mien1ru que l:lmctodiJIOgf:.uuli ?..aU:l p:tr.\ r ~:.tllta r lo~coolco~ en 
l:tS m!IC)li'M h.1 sido 1l h~Cornend;ub por la Red Esi>J.fMlll ~ A~rol.Jiolopía 1~ rcr;ull.1t.!o~ mur:stto~n 
que el cspccuopo:fn:::u r~·gh,ll3i.JotnJmlxx :! iicscs simtbr. no sótoc:n lon:f~rcntc a upth polink(:,, 
sino t:lmbu:n en cuanto ai:'IS conccntr.tcicne! tctrlk:s. Ca":tl d ?5-:t dd tot:ll c.lc poh.·n am1al e;~ i.kte:;u 
r:n los mcscsCe M:u-zo. Abnl) ~layo.sic· tdo C'up•cs:kcas,l'/ttllmul.l'opuluf) Qurn·¡u los ¡>~in ­
clft-11e~ t:uoncs Llcor.tnbJciÓil CcP/(rlm,\ Jl conu~r1do de polt:ra toc.:al pucdc ll.:pr :¡.)C¡ dc l -tS~ 
! i las oondltioncs ;nctcomló~ic.1 S pcrrniten t.·IUc~:urollo uom1::1 l ck ~u f101,1~ión F.n fUÍ inl\'CrJ • ..:1 
cs-pt"Ctro e~t1 dominado por dos de los tiroc; ¡M:llinico5 más i m('f"~ttJntc ~ d .. sdc el punw tlc .. . ., ,n 
:~lerJénico. Q('a y Granúr1eas. Our;1ntc el ''er.ano. la orga pol:nica de la :ulnó, ft"rot lloci.:.miC" lk 
forma sig.mficati\1::1, aullquc hJ~ que destacar IJ tHesl!llCta de Smnlmnr:. y C'h::nopod! ~CcJS I-IDI.IJ 
lin:tlcsdc \'Cr.mo y !I IU largo Jcl 01nño, el f'Oicn dc t\ rtt'mi.IW J¡l:l rccc. T;unbn.:11 es ¡lO~iblc que !ti! 
rcg_i.stn: u:1 )t..-gundD Jl:coJe Cu¡H.:¡k:lS. si l:a) c.-..Milc~ mctcoml~ic;h lo r~rmi1cn 
1'¡\ l,.,\BRAS CLAVE: Acrobio&o~:t, po;cn, 7003S rurales, Si,,m., t!.: ~ l:añ3. 
SUM:O.l.r\RY· This (U'ltt rcpons :m :~n.: l) :i!) oflherollcn oon tcnt ul lhC :tlmospher~of Chm,·d. :t 
rurJ.I aJeJ lOCJied in thc N:nur.d P.J.rl..ofStcmdc ~l.l!Í:I1n 11'k: 1\ortht.rn p3r1 01 .r\lm.:na. (Soulbc.•~Unt 
Spain). during 199Ci and 199i. Thc s:unpling w~ maLle using :t IYJK: ll i~t volumccric lrJp lot::H~o:U 
on thc wa( of the C'ouncill1uilding. 15m a.J0\1! g.rounJ k \'CI. 'llk: ro'kn coumin_.~; mcthtxl u~d .,, a~ 
th~l recnmmcndcd b¡ lhe Span ~ ~~ Aer ohiol~¡· Ncl"'Ofl (REA). Th~ rc)uh~ :.110\\ lhJ I Ihe po llj,."fl 
spcctrum du riag bolh ycars isquitc similar Umh of thcm ha ve thc :,alll\!. ¡IClllcn rypes anc.l Slnltl,tr 
tuLJI :uuaual ponen conccntraltoo~ Almost 7SIJ of thc l0\31 :mnllal pollcn is re.:Ofd~·d f1orn lhc ~1.11l 
o(March to lhe cnd or ~1 ay. bci n~ ( \tpR:.UaCt::!C. PfDfQI.IO, p,,¡mlfl.) :tnd Qur r. ru 11M.: OL;IÍn pall ... n 
ty¡x.-s. Thc ~·ontril:l .1t ion of Plnumu1 t0 lhc total pollen conlcnt C31l be 45t;; 1ft he \\.~,·:uhcr \:o:uiJthJU.!t 
al lo" thc norm3l dcvclopmcnt uf it~ Oowcring. In spring. thc: 111:1in poll (!.n t.1X~ a.rc Ulc•tt atld Gr,l~..C'- . 
amsidercd:l.S twoof thci'IOSI3lkrgcnicpolknt)'Jk.') Duri11g1he ~urr:mcr,thc totJI prtllc'liO;.d. in tht. 
:ur dccrl'J~cs signitic:.ntly. c\ocn though pollen (rom sorne pl,mt"i, \llClt :15 \amb:trll' • ntl 
Chcnopocli:tceae: ar~ in thc!>mllJ•Ic~ ,'\1 thc end of sumrnJ:• ;JI\Ci through th:: autumn.AIIl'mi,;n rollen 
~pptlrS. U y No .. ~mbc:r . 11 is .:~l~o possitl;: to :'l'c:Ottla ~econ d pc:tk ot Cup1bsacc.1c pul k u in li~ t~ i r 
<luc to lh.: dif(cl"enr sp:cks compmin~th1s ~oup. 
KEY WORD S: Acrnhiology. polkn. 111r:tl nrcn. Sicrrlt!C Mari;1. 
INTllODUCCIÓN 
El incremento del número de p.1c1cnle> 
aquejados de polinosis alérgicas en las ciu· 
dadcs a conl>ccucncia del dcclt> co:rd) U\ an-
te que la contaminacilin almo;férica ej erce 
en estos individuos (1$1 ITZAKI el al .. 1987: 
TAKAFUJI et al .. 1987; RUNG-WEEKE. 
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Caniitmos el al. 
19&9; LEBOWITZ e1 al. , 1991 : CORSICO, 
1993; RUSZNAK el al., 1994). ha propicia-
do que aumente e l número de estaciones de 
Monitorizaje i\crobiológico ubi~dd:1s en nú-
cleos urbanos. Es >in embargo, en l:1s zona; 
rumies. donde la •\ crobiolugia. además de 
su apl icabilidad en el campo de la Alergo-
logía. puede desarrollar su face1a agrontímica 
al tomarse como indicador del estadn de los 
cuhivu> y de la futura cosecha (FORNACIARI 
el al., 1996: CANDA U el al.. 1996). 
Como herramienta de gran utilidad para 
lm profesionales tanto méd1cos como agró-
nomos, se han clabomdo numerosos ca l ~n­
darios polínicos y. aunque un buen número 
de zonas bioclimáticas y blogeogr:íficJs han 
sido ya considerada, (BELMONTE u al., 
1983; DOM!J\GUEZ et ni., 198-1; PEREZ 
DE ZABALZA el al .. 198-1: GALA N, 1986; 
IGLES IAS. 1990; GONZALEZ ROM!\f\0. 
l99 l ;l3ERMEJO, l993:RECl0, 1995).aím 
existen ?Onas que por sus particularidades 
deben ~r ana.li:wdas con mayor detcnimknlo. 
Eu e> le trabajo ~e presentan los resulia-
dos obtenidos Iras el análisis del comenido 
políni co de la atmós fera de Chiri1·el 
(Airne1Ía). durallle los años 1996 y 1997. 
Emrc las caraclcrislicas ;¡ señalar en ella 
localrdad hay que citar su ubicacitín dentro 
de un Purquc :-<atural (Sierra de María). en 
zona montañosa :r rn:ís de 1000 m de aliitud 
y de clima subdesénico. 
1\'LATERJA L Y IVIÉTODO ' 
Para el muestreo alrnu>fél ico >C ha ut i-
lizado un capladC\r volumétrico de succión 
tipo Hirst colocado en el tejado del edilicio 
ut•'n)'lllnhuuL.tn (J, u uuv:\ ,•J u • YLr 1 .»\.l~tU, ;r 
que fu ncionó ininterrumpidamente durante 
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1996 y 1997. L1s muestras han sido anali· 
zadas según la metodología recomendada 
por la Red Española de Aerobrologfa (REAl 
(DO~INGUEZ el al. , 1991), realizando 4 
transeclos horizontales cominuos con el ob-
jcti'o de 40 aumentos de microscopía ópti-
ca. Los datos son exprc~:1 dos en granos de 
polen por metro cúbico de me. 
Las condicinncs climáticas en la 1ona 
son las propras del clima subdesénico pre-
dominanlc en el Sureste de la Península lbc-
rica. es decir. precipitaciones por debajo de 
los 400 mm anuales y tempcrntura' medias 
en torno a los 13 •c. aunque en los mese> 
invernales son frecuentes las heladas. En los 
año' de c.tudio. y según os dmos del Cen-
tro Meteorológico Zonal de Andalrrcía 
Oriental, se rcgiSJr:Jrou 317 y 385 mn1 de 
lluvw para 1996 )' 1997 respectivamente y 
unas tempcranrras medias de 12A3 •e y 
13.-19 "C. 
L1 l'cgctaciún colindante del captador 
presenta dos vcnicmc' bien difcrcncradas. 
Pur rrn lado, la vegetación natural e'! á do-
minada por mamrral almohadillado. típico 
de las zonas montaño"h. Tarnbrén e> posJ-
blé encontrar en las laderas de Umbría al-
gunos bmqrrcs de pinos bien conserl'ados e, 
incluso. dehesas de encina>. Por otro lado. 
S<m abundantes los culli•os herbácctl~ y fnrla-
les. b:lsc juntn con l:t G<1nadcría. de la econo-
mía local. Aunque las mayorc; cxlcn,iones 
cuhr~·adas l:1> ocupa el almendro {l'rtmlls 
amy¡;dalus). wmbr~n se ahernau los cuhi-
""' hcrbdceos de secano. fn11ales e incluso 
oh1o en la' wnas mis cálidas. Debrdo a las 
dr lercncias clim:\licas entre uno y otro año, 
' " introdujeron algunos cambios en In> cul-
lii'OS de la w na quo se tr.Jdujeron en algu-
na, drrerenctas en el CSfliXlii.J pollmco. 
Polen 
-RESUL:fADOS 
En la Figura l se presenla la evolución 
de las concemracioncs medias semanales del 
pulen total a lo largo de los dos años de es-
ludio. Es posible observar corno en al año 
1996 se registra un ptco máximo en prima-
vera 1cmprana a consecuencia de la nora-
ción de 1'/aramrs }" o1ro pico moña! debido, 
principaltnenle. a i\11emisia y Cupres5ceas. 
En 1997. lo que rnó; llama nuestra atención 
es el adelanto de las noraciones de la mayo-
ríd de IJS especie>, lo que se traduce en un 
adelanto de los ptws registrados :1 lo largo 
del ano. En las F1guras 2 y 3 se prcscman 
las prccipilaciones lotales semanales regis-
tradas en los dos años. así como la c>olu-
ci.ín de las temperaturas medias semanales. 
La cantidad total de granos de polen re· 
g1s1r:tda duranlc 1996 fue de 28094. no mu} 
diferente del total de 29695 de 1997 (Tab. 1 ). 
En amllus años, además, casi el 75'~ del tO· 




Atropo/en de Clurm!l rrtlmerífiJ. 19% -IIJ97 
% 
7-1.54'< en 1997) ~e dclcttó durJnte '"' me 
se.\ de Marzn, Abrt 1 ~ 1\1 a y<~. l.:o au~enno de 
prccipilacioncs otoñales tambH~n puede de-
terminar que se ocgisu·cn alguno> ¡>ico~ en 
los meses de Octubre~ N v1cmbrc. Diciem-
bre y Enero >On en ambo> aoio<; los mese> de 
menor cnmcnido polínicn en ht mm("fcr:l 
(Fig. 1). 
Cuando l:1s concentraciones de los dt fe-
renlcs tipm pnlínicos a 1<) largo Je lm do> 
año' ,on comparadas (TJh. 2). e< l'""hk 
aprcc~:~r. s in embargo. c 1crta~ difcren.:ias 
stgnincarivas. Por un lado, hay un grupo d~ 
wxoncs que rcgts trnron v.tlor.:s muy ~cmc­
j~ntes en 19?6 y 1997. Enue ellos h~y que 
citar a Arrcmrsia, Cuprc :í ea>. Chcnupo-
di5Ce.1s. Gr.1mín~as y Urticáceas entre los 
m:h abundan le ~. Otro~ laMJII.:>. por el con-
trarin,moslraron diferencias lllU}' marcatlJ,, 
algunos con concentr~ciones má; elcvad.s 
cn l996 quc en 1997 . .:u'o de Pilrrw w;, <l llC 
pasó de representar el 45,79•,;, del tnl.tl de 
1996. a125.38<:l- del tola! de 1997 ( l • b. 3); 
1997 
\'alor abs. % 
Enero 132 0.46 380 1.27 
Febrero 455 1.61 2636 8.87 
Marw 1881 6.69 865 1 29. 13 
Abril 1 383~ 49.24 74~3 25.06 
Mayo 5136 18.28 60~3 20.35 
Junio 2459 8.15 1~35 4.83 
Julio 521 1.85 558 1.87 
Agosto 507 1.80 631 2.12 
Septiembre 319 1. 13 382 1.28 
ÜCillbrc 1826 649 7-13 2.50 
Novtcmbrc 793 2 82 602 ~.02 
Diciembre 231 0.82 191 0.64 
Total anual 2809~ 100 296\15 IUO 
TABLA t . VaiO<es mensuales absolulos y relativos do las concenlrac ones totales de g•anos do poleo 
en 1996 y 1997. 
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Cw·i1i11nos er al. 
otros con valores supcnorcs en 1997 que en 
el año unt cr io r (Olee~, Pim1s. PO(lllills y 
Q11ercus). Estas diferencias vinieron marca-
das en su mayoría por las precipitaciones 
que. cn algunas ocasiones, ocurrieron duran-
te todo el periodo de ílmaci6n (Fig. 2). En 
cienos casos se ha podido obsen•ar como los 
cambius intrudm:idos en la actividad agrí-
cola han afecrado e l espectro polínico. Este 
ha sido el caso de Smnbucus. especie que 
por su i ntcré.~ en la industria cosmética es-
tuvo protegida en su h;\bitat natural de L:1s 
Ramblas. En 1996, el aporte de este tipo 
polín ico al porcentaje total fue del 1.50% 
mientras que en 1997. al abandonarse su 
culti vo y ser eliminadas un buenn\tmet·o de 
plantas, sólo supuso d 0.23% (Tab. 3). Si-
tuación opuesta ocurrió con Brassicáccas. 
que aumentaron de forma considerable en 
1997 al compr~ nder esta familia especies 
colonizndot as de terrenos baldíos que ade-
m:ís pueden ,, cr utilizadas como forraje ga-
nadero. El número de almendros cn la zona 
lamb ién numcntó de forma notable en 1997 
y si esto nn se lradujo en un incremento de 
las ~oncemrac iones de granos de polen pre-
semes en la atmósfera fue por que durante 
su primer :•ño d número de ílores por ürbol 
es bajo y, además, las heladas primaverales 
af~etaron al resto en su fase de floración. 
Lus dicz tipus polínicos más abundan-
tes en la atmósfera de Chirivcl son recogi-
dos en la wbla 4, donde además se indican 
tanro el día pico y la nHÍximu concentración 
media diaria. como la semana pico y la máxt-
ma concentmción media semanal. De ellos. 
el 60% son espec ie:, arbóreas (Piilla1ws, 
Oll!a. Quercus , Cupresáceas, l 'opulus y 
Pinus) frente al 40% de especies herb•íceas 
(Gramfneas. A ne111isia, Urticftccas y Chcno-
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En la Figurn 4 se reprcscman la evolu-
ción de las concentraciones medias semana-
les de cuatro de los principales lipos polínicns 
de la atmósfera de Cl1irivel: Plaronus. por ser 
el taxon más abundante;Artemüia por ser un 
tipo polínico propio de la zona y Olea y 
Gramíneas por ser considerados los princi-
pales tipos polínicos causantes de alergias 
(DOMTNGIJEZ el "'·· 1993). De ellos, solo 
Arremisia presenta picos máximos de flomción 
en otoño-invierno, mientras que los otros Iros 
los prescnmn en primavera. 
CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos 
podemos decir que el espectro polínico re· 
gistrado durante los años 1996 y 1997 en !:1 
atmósfera de Chirivel incluye tanto especies 
vege1ales ulilizacl:IS en jardinería y ornamcn~ 
1aci6n (Pimmws. Cupresáceas y Po¡mlus), 
como otras de carácter agrícola (Olea, 
Gramíneas, Sambucu.1· y Pnuws), así como 
espa·ies autóctonas y típicas de la región Me-
ditcrninoa (Pi1111s, Quercus, Salix). A dife-
rencia de otras zonas donde las máximas 
concentraciones anuales de polen se regis-
tran bien entrada la primavera. en este caso 
los pico anuales se producen a llnalcs del 
invierno-inicios de la primavera. cuando no-
recen algunas de las c'pccics mejor repre-
sentadas en la zona. Sin embargo, lo; dos 
principales ti pes pol ínicos desde el punto de 
vista alergénico (Olea y Gramíneas) presen-
tan sus máxtmos en el mes de Mayo. Las 
Chcnopodiáceas son el grupo más abundan-
te en los meses estivales, junto con un láxon 
propio de la zona, Samb11c11s. llacia fi nales 
de esta eslación hace su apariciónA nemisia. 
cuyo polen cstaní presente en la atmósfera a 
lo largo del otoño e invierno debidO al 
.:.vol•p•'"";,..., .. v ..... ,, .t. ,.¡v,.,.,.,',f, , 'f''" v.,.,.,, .... ....... 
Polen 
-trc las diferentes especies. También alguna> 
especies de la famil ia Cuprcs.1ceas norecen 
en invierno, y pueden registrarse, siempre 
que las condictones mc1cnrol6gicas lo pcr· 
miran, picos de lama imensidad como los 
de primavera. 
Por úl timo, señalar que las diferencias 
dclccradas entre uno y otro año son debidas. 
princtp:~lmcnt c, a las condiciones climáticas, 
que fueron determinantes no sólo en las con-
cenlmcioll<-'S polinicas presentes en la atmós-
fera, sino tambtén en el desarrollo normal 
d~ las noraciones. 
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FIGURA 1. Evolución de las concen1laciones medias semanales del polen1o1al de1ec1ado en la almós-
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FIGURA 2. Precipilaciones totales semanales regisuadas en Chirivel duranle 1996 y 1997. 
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FIGURA 4. Evolución de las concentraciones oredias se'!'anales de Plstanus. Artcm•sia, Olea y 
Gramlmneas durante 19913 y 1997. 
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Carilia11os & al. 
Taxon A1io Ene Fcb Mar Abr M~ y jun Jul Ago Scv j Oct No•' O ce Total 
Alnu 1996 3 16 4 o o o o o o 
1 
o o o 23 
1997 o o 4 1 o o o o o o o o 5 
Apin 1996 o o o o o o 3 6 2 1 o o 12 
1997 o o o o o o 3 2 1 o o o 6 
r\rle 1996 8 34 5 1 1 2 7 146 S? S% 365 163 1350 
1997 71 69 7 16 22 1 4 222 86 498 464 96 1556 
C:tsl 1996 o J o o 
1 
4 o 29 2 o o o o 36 
1997 o o 2 o 3 1? 16 1 o o o o 39 
Casu 1996 o o o o 1 o o o 4 o 2 o o 6 
1997 o o o o o o o o 3 o o o 3 
Cory 1996 o 1 2 5 1 1 o 2 o 1 o o 13 
1997 o 2 11 o o o o o o o o o 13 
Comp 1996 o 1 1 2 26 29 J3 10 7 o o o 89 
1997 o 1 4 10 32 16 12 8 5 2 o o 90 
Cuvr 1996 23 174 899 58 Ji 21 3 7 22 sos 331 ~3 2426 
1997 248 876 467 143 129 9 8 10 12 149 55 42 2148 
Cype 1996 o o 2 2 3 15 6 2 o o o 1 31 
1997 o 2 o o o 14 6 2 o o o o 24 
Chen 1996 4 12 11 84 179 170 89 196 125 JI 11 3 916 
1997 S 14 ~3 77 l3í 11 7 171 176 182 30 24 o 979 
Eric 1996 1 o 2 o 2 1 o o o o o o ó 
1997 o o 7 6 2 o o o o 1 o o 16 
Frax 1996 4 7 o 
1 
o o o o o o 1 o 3 15 
1997 S .¡ 16 o o o o o o o o 1 26 
l'O:lC 1996 6 31 35 137 SO.J 579 78 2i 17 10 9 2 1735 
1997 2 11 101 69 550 406 90 55 20 lO 1 3 1318 
Mere 1996 o o o .j 9 l 4 8 o o o o 26 
1997 o 5 4 2 24 o o 2 o o o o 37 
Mora 1996 J o o 1 19 1 o o o o o o o 21 
1997 o 1 15 1 4 o o o o o o o o 20 
58 Polen 
APmpo/cll de Clunrcl (Ainwrfa), /996-1997 
Taxou Año Ene Fl'h ~lar Ahr ~ !ay Jun Jul Ago Srp Orl :\O\' IJcc Tut:ol 
1\lyrt 1996 o () o o o o 
1 
9 1 ~ 1 o 2 o 16 
1997 o o o 1 6 21 17 ~ o o 1 o 50 
Olea 1996 25 o 6 ~ 1809 763 110 :!2 9 6 9 3 2806 
1997 1 ~ 75 2797 3376 m 4 9 13 6 3 h7ú2 
Plan 1\196 o 4 8 93 m 63 10 5 6 4 3 o 373 
1997 o 10 49 57 126 37 8 5 o 1 o o 293 
l'lat 1996 o o 5 12361 ~30 ~3 7 5 2 1 1 o 128M 
1997 2 7 4648 2836 12 3 21 8 o o o o 7S37 
Pinu 1996 3 2 31 196 60 111 23 12 2 2 o o -142 
1997 o 22 498 l iS 79 99 S 5 3 1 o o b:l3 
Poptl 1996 8 24 ~94 ISO :. o o o o 2 o o 71 1 
1997 o 1257 1300 12 o o o o o o o o 2569 
Quer 1996 3 13 24 283 1151 351 68 16 9 6 10 1 19 15 
1997 9 13 1217 1195 1359 136 45 25 .¡ 7 3 6 4009 
Rume 19CJ6 o 2 5 28 91 2J .¡ 2 o o 1 o IH 
1997 1 2 7 10 40 12 1 o o o o o 73 
Ulmu 1996 2 5 16 o o o o o o o o o :!3 
1997 o 25 4 1 o o o o o o o o 30 
Urli 1996 35 68 251 230 187 i7 28 23 27 50 46 13 1035 
1997 30 131 182 130 71 61 106 77 48 42 4S 40 966 
Brass 1996 1 1 17 ~2 36 o o o o 2 4 2 10' 
1997 2 28 40 17 9 7 m 15 o 2 o o 257 
S:uub 19'!6 o o o o 97 294 21 (Í 3 2 o o -123 
1997 o o o 11 41 4 6 5 .¡ o o o 71 
Sali 1996 5 5 61 58 109 19 7 o o o o u 304 
1997 3 103 114 39 21 ~ 3 o o o o o 287 
Ros:o 1996 o 13 8 1 2 o o o o o o o 30 
1997 1 1 i 5 1 3 o o o 1 o o o ~-~ 
TABLA 2. Totales mensuales y anuales de las conoontrac,ones med1as d1anas de granos de polen de 
los distintos taxones durante 1996 y t997. 
lvt. 9119981 59 
CnriJianos & ni 
Ta.xoo Aiio Ene Fcb 1 ;\lar Abr M a) Jun l Jul ,\~o Sr¡¡ Oct No•• De.: Total 
Al m• 1996 0.01 005 0.0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.os 
1997 0.00 000 0.0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
--·- ---- -- - --
A pi a 1 ~96 0.00 lUlO 0.00 0 00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 o m 
1997 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 
Arte 1996 001 0.12 0.01 000 0.00 0.00 0.02 0.51 0.30 3. 18 1.29 o. os ~ .80 
1997 0 23 0.23 0,02 o.os 0.07 000 0.01 0. 7~ 0.28 1.67 1.56 0.32 S 23 
Casi 1?96 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 12 
19?7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 
Casu 1996 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 
1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 01 0.00 0.00 0.00 0.01 
Cor.r 1996 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.~ 
1997 0.00 0.0 1 0 .03 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,().¡ 
Comp 1996 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 0.10 0().¡ 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.31 
1997 0.00 0.01 001 0.03 0.10 0.05 Q().¡ 0.02 001 001 0.00 0.00 0.30 
Cup•· 1996 o. os 0.61 3 JI) 0.~0 0. 13 0.07 o 01 0.02 0.07 2 87 1.17 0.15 8.60 
1997 o.so 2.9-1 1 57 OAS OA3 O.OJ o 02 0.03 0,().¡ 050 0.18 0. 1 ~ 7.23 
Cypc 1996 0.00 0.00 0.01 0.01 001 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 
1997 0.00 0.0 1 0.00 0.00 0.00 0().¡ 0.02 0.01 0.00 000 0.00 0.00 0.08 
Chcn 1996 0.01 0.0-1 0.03 0.29 o 63 0.60 0.31 0.69 o.~ 0.11 0.03 0.01 3.26 
1997 0.02 OO.! 0. 14 0.25 o 46 0.39 0.57 0.59 061 OJO 0.08 0.00 3.29 
Eric 1996 0.00 000 0.10 0.00 OJO 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.20 
!997 0.00 000 0.02 o m o 01 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.05 
Fr:1< 1996 0.01 002 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 
1997 0.01 001 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 
Poar 1996 0.02 0.11 0. 12 0.48 2.86 2.06 0.27 009 0.06 0.03 0.03 0.00 6. 17 
1997 0 .00 0.03 0.3-1 0.23 !.SS 1.36 0.30 0.18 0.06 0.03 0.00 0.01 4.-13 
Mere 19?6 o 00 1 0.00 0.00 0.01 0.03 000 0.01 o 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 
19?7 000 0.10 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 o 12 
:llora JI)% o(]() 1 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 o 07 
1997 0.00 0.00 0.05 001 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0 06 
60 Polen 
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Aempolell d<' Chi11•l'l (Aimt•lia). I'I%·1Y97 
Taxon A1i 0 Ene 1 Fcb Mar Abr ~ lay 1 .lun .Jul ,\ l!O Scp Oct :\'0\' De-e Total 
~lyrl 19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 03 0.01 0.00 U.!JO 1 0.00 0.00 005 
1997 0.00 0.00 o.uo 0.00 0.02 0.07 0.05 0.01 0.00 0.00 1 o 00 000 o 16 
Olea 1996 0.08 0.00 002 0.15 6A3 2.71 0.39 0.07 00~ 002 003 001 9 98 
1997 0.00 0.01 0.25 9.41 1 1.36 1.58 0.01 0.03 (). ().1 0.0 1 0.0~ 0 0 1 :12.77 
l'lan 19'!6 0.00 0.01 0.02 0.33 063 0.22 0.03 001 0.01 0.01 0.01 000 1.:>2 
1997 0.00 0.03 0. 16 0.19 0.42 o. 12 0.02 o 01 0.00 0.00 0.00 000 0.98 
l'lat 19% 0.00 000 0.01 44.02 1..\3 0.17 o o~ 0.01 0.00 ooo ' ooo 0.00 ~5 -9 
1997 0.00 0.02 15.65 9.55 0.04 0.01 o 07 0.02 0.00 000 000 0.00 25.38 
l' inu 1996 0.01 0.00 o 11 0.69 0.~1 0.39 0.08 o o~ 0.00 0.00 0.00 0.00 1 51 
1997 0.00 0.07 1 67 0.39 0.26 0.33 0.02 0.01 0 .01 0.00 000 000 2.ti0 
l'opu 1996 0.02 0.08 1.75 o.~ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 000 2.53 
1997 000 ~.20 ~.37 0.04 000 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 000 1>.65 
(.)ucr 1996 0.01 o o~ o. os 1.00 4.09 1.24 0.2~ 0 05 0.03 o 02 o. o~ 0.00 6 Sl\ 
1997 0.03 0.01 0.04 ~ . 02 4.52 l. 18 o 15 0.08 0.01 0.02 001 o. m 13.'i0 
I~Uillt' 1996 0.00 0.00 0.06 0.09 0.32 0.08 0.01 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 O.'i 'i 
1997 0.00 0.00 002 0.03 0.13 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2-1 
Ulmu 1996 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0 00 0.08 
1997 000 o. os 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 10 
Url i 1996 o. 12 024 0.89 0.81 0.66 0.27 0.09 o os 0.09 o 17 . o 16 O.Ool 368 
1997 0.10 o 44 0.61 0.43 0.23 0.20 0.35 025 0. 16 o 14 () 16 0.13 3.25 
Jlr:ISS 19% 0.00 0.00 0.06 0.14 0.12 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0 01 0.00 0.37 
1997 0.00 0.09 0.13 0.05 0.03 0.02 o 10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 l. 17 
Samh 1996 0.00 0.00 000 0.00 0.34 104 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00 000 1.50 
1997 0.00 0.00 0.00 0.03 0.1 3 0 01 0.02 0.0 1 0.01 0.00 0.00 0.00 0.~3 
Sali 1996 0.01 0.16 0.21 0.~0 0.33 0.06 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 1 08 
1997 0.01 0.34 0.38 0. 13 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 000 o. e)() 0.00 096 
- ¡---....-
llos:o 19% 0.00 0 0~ 0.02 0.0~ 0.01 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.11 
1997 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 10.00 0.00 0.00 o 00 10.00 0.00 1 0.00 0.08 
TABLA 3. Porcentajes mensuales\' anuales do las conceolraciones polinices de los dislincos taxones 
con respeclo al poton total, duranle 1996 y !997. 
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Cartii11nos <.( ni. 
T axon .Año 
1 
Oía l'ico !Concentrrtción Sen1:1n:1 l 'ico ;.~df:~~~13~~~~ media diaria 
Plmnn11.s 1996 15 Abril 2729 16 1 838 
1997 ~7 M:\rZo S23 12 1 353 
0/w 1996 26 Ma)o 312 21 136 
1997 5 Ma)~ 85~ 18 2~ 1 
Qllt"TCUS 1996 2SM!I)o 17~ 22 83 
1997 17 M:uzo 495 11 143 
CuprL-s:ice:.~ 1996 25 Mll71l 184 12 (f) 
1997 1 Fcbtcro 215 4 39 
Po:íc l!as 1996 2 l lUlio 134 22 65 
1997 18 Mayo ~5 20 22 
A rlí11HÍSÜr. 1996 27 Octuhrc 172 ~3 9~ 
1997 27 Octubre 67 ~2 35 
l'opulu., 1996 30 Marw 169 13 68 
1997 27 f'chrcro 839 9 266 
Crtidteas ! 1996 2~ M:no ~6 12 18 
1997 26 Febrero 18 9 9 
Quenopodhícc:1s 1996 4 t\goSio 1:' 35 12 
1997 29 Agosto :;; H 29 
Pi tUl S 1996 17 Ahnl 32 16 12 
1997 1-1 ~l .u-to 67 11 25 
TABLA 4. Valores máximos obten1dos por los 10 taxones más abundantes en la atmósfera de Ch "''" 
durante los años 19S6 y 1997. Los !axones están ordenados en orden deab..r1dancias Di a pico, día en el 
que se regislró In máx1ma concentración media diaria. Concentración mcdta d1aria, máxima concenlración 
med1a diaria obtenida a partir de los valores medios horarios. S emane pico semana del ano en laque se 
midierorn los máxtmos valores medios semanales. En e~ a suele estar incluido el día pico ConOOfitración 
media semanal máxtma concentración me<lia seTanal obtenida a pan rde los valores medtos horarios. 
ABREVIATURAS TABLAS 2 Y 3. Alnu, Alnus. Apia, Ap aceae. Ana, Anemisia Gast, Castanea. Casu, 
Cas11arirJa. Coty, Carylus. Comp. Compuestas. Cupr. Cupresóceas. Cypa, Clperáccas. C~en, 
Ouanopodiáccas-Amaranláceas Eric, Ericáceas. Frax, Frnxinus Poac. Poáceas. Mere, Mercuna/¡s 
Mo•a. Moraceee. Myn, Mirtáceas. Olea, Olea. Plan, Planlllgo. P.al, Plalanus Pinu, Pinus. Popu, Populus. 
Quer, Ouercus. Rume, Rumex. Ulrnu. U/mus. Uni, Urticáceas. Brass. Brasstcáceas. Samb, Sambucus. 
Sall, Safix. Rosa, Rosáceas. 
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